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BAB V.  KESIMPULAN DAN SARAN 
  
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan maka diperoleh beberapa 
kesimpulan, yaitu : 
1.    Tidak terdapat  interaksi dari tinggi sisa pemangkasan tunggul panen padi dan 
waktu penggenangan air terhadap perbaikan produksi ratun. 
2.  Tinggi sisa pemangkasan tunggul panen padi 3 cm merupakan tinggi yang 
paling baik dalam hal meningkatkan produksi padi ratun, parameter yang 
berpengaruh terhadap tinggi sisa pemangkasan 3 cm yaitu jumlah anakan per 
rumpun, jumlah anakan produktif, panjang malai, jumlah gabah per malai, 
dan jumlah gabah ber isi. 
3.   Waktu penggenangan air tidak memberikan pengaruh terhadap semua variabel 
yang diamati. 
   
B.  Saran 
Saran yang diberikan setelah melakukan penelitian ini yaitu, perlu kajian 
lebih lanjut mengenai teknologi yang akan diberikan pada padi sistem ratun, 
seperti teknologi pemupukan, teknologi pemberian zat pengatur tumbuh 
(hormon), dan teknologi budidaya atau lingkungan yang akan diterapkan pada 
padi sistem ratun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
